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Plans Underway For 
Third W ar Bond Drive
Plans fo r  the  th ird  W ar Bond D rive  have been made by 
the W ar C oord ination Com m ittee under the chairm anship o f 
Dorcas Eggesbo. General chairm an fo r the  d rive , w hich be­
gins M arch 26 and ends A p r il 26, is Janice Lindem an. M aking 
plans fo r the  C oronation cerem ony w hich is to  fo llo w  the 
Spring p lay S aturday n ig h t, A p r il 28, is Helen Jean D arling .
la  the  y e a rs  b e fo re  th e  w a r  i t  i f  th e  m o n e y  o r  c h e c k  is b ro u g h t
was the t ra d it io n  f o r  th e  co lleg e  to
elect a M a y  Q u een  each  y e a r . T h is
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annual t r a d it io n  h as  been sup­
planted since th e  b e g in n in g  o f  th e  
war by th e  b o n d  d r iv e  a n d  th e  
reigning o f th e  W a r  B o n d  Q u een  
and her c o u rt. E a c h  s o ro r ity , p lus  
the in d ep en d en t g ro u p , n o m in a te s  
a candidate a n d  e a c h  c a n d id a te  is 
supported b y  th e  p u rc h a s e  o f  w a r  
bonds and s ta m p s . T h e  c a n d id a te  
who is backed  u p  w i th  th e  la rg e s t  
total purchases a u to m a t ic a lly  be­
comes Q ueen, a n d  th e  o th e r  c a n d i­
dates serve as h e r  c o u rt.
The fo llo w in g  c a n d id a te s  h a v e  
been s u b m itte d . A lp h a  B e ta  U p -  
silon, H e le n  P a t  B e e m ; D e l t a  A lp h a  
Gam m a, M a r ia n  C le n d e n e n ; K a p p a  
Sigma T h e ta , D o n n a  A g a th e r , an d  
Lam bda S ig m a  C h i, E m ily  " M a iz ie ” 
H erald . T h e  In d e p e n d e n t c a n d id a te  
has no t y e t been chosen.
The ru les  a n d  re g u la tio n s  a re  as 
fo llow s:
1 B y  M a rc h  26 each c a n d id a te  
for Queen m u s t h a v e  a n  e n tra n c e  
fee o f one bond to  h e r  c re d it .
2. A ll bonds m u s t be p u rch ased
at the booth h e re  a t  co llege .
3. P a y  ro lls  w i l l  be accep ted  o n ly
r  — -      ,   
i f  th e  m o n e y  o r  c h e c k  is b ro u g h t  
h e re .
4. M o n e y  w i l l  be accep ted  every  
d a y  b e tw e e n  12 a n d  1 p. m . in  th e
b o o th  a t  th e  S U B .
I n  o rd e r  to  p lo t  th e  a m o u n t o f  
m o n e y  b a c k in g  each  c a n d id a te , 
E ls ie  H a n s e n  is m a k in g  a  la rg e  
th e rm o m e te r  p o s te r a n d  p u b lic ity  
is b e in g  h a n d le d  b y  E liz a b e th  A n -  
d e rb e rg . S p u rs  w i l l  be on d u ty  in  
th e  B o n d  booth  each  day.
Otlu>r Offices to Be Filled by Erhart, Packard,
Mekkes, Ling, and Marshall Campbell.
W inner o f the ASCPS elections held last Thursday and
F riday place R uth Ann Dodsworth in the position of student 
body president fo r the coming year, defeating B etty Heidinger 
Sm ith, the other candidate. Vice presidential candidates ran 
a close race w ith  Jean E rh a rt nosing out M ary Ann T ru itt 
by three votes. Student body secretary w ill be Polly Pack­
ard who placed over M argaret Lindeman.
Class re p res e n ta tiv e s  chosen to
   .  • • »  * _ t ______
L e R O Y  “F O O Z Y " V A U G H N  
who w ill soon tu rn  over ASCPS  
P residen t's  gavel to  R u th  Ann  
D odsw orth .
T u n e ly  Students
-m-K •  m
c e n tra l board  are  V ir g in ia  M e k ke s , 
sen io r: J in g  H o  L in g , ju n io r ;  and  
M a rs h a ll C am p b e ll, sophom ore. 
O th e rs  w ho ra n  fo r  these las t po­
s itions w ere  E v e ly n  M a rs h a ll. S h ir ­
le y  G ibbs and C a ro l Todd.
P r im a r y  e lections w e re  held  on 
T u es d a y  and  W e d n es d a y  and those  
d e fe a ted  w e re  p res iden t, Jeane  
T h u rb e r ;  v ice p res id en t, D orcas  
E ggesbo; s e c re ta ry , Louise K ip p e r. 
H e le n  Je a n  D a r l in g ;  se n io r rep.. 
C h a rle s  N ee , M a r ie  E c k s tru m  and  
D o n n a  A g a th e r; ju n io r  rep., V i r ­
g in ia  K ild e . A lic e  A n n  Cross; soph­
om ore. J e rry  F o x w e ll B ill  C a m ­
bell, R o s a  M a e  M ong er.
T ip
Enjoy Show ‘l ife Emphasis’
• A f I f *  f
T h e  A d e lp h ia n  C horus , n o w  co m ­
posed o f  82 persons w il l  jo in  w ith  
th e  d ra m a t ic  d e p a rtm e n t fo r  a  4:00  
o 'c lo ck  v esp er serv ice  on P a lm  S u n ­
d a y , M a rc h  25th , M r . B ra t to n  a n ­
nounces. T h e  serv ice  w il l  be he ld  
in  Jones  h a ll a n d  w ill  be e n t ire ly  
devo ted  to  d ra m a  and m u sic  com ­
m e m o ra t in g  E a s te r .
T h e  ch o ru s  w il l  s in g : " T h e y  h ave  
T a k e n  A w a y  M y  Ix>rd ,” by J. S te in ­
er, w i th  P a u l R a y m o n d  and  B e tty  
H e id in g e r  S m ith  ta k in g  th e  solo
| | t »  I  I  |  1  p a rts , " G lo r ia  in  E x c e ls is ” b y  M o
*  J *  zart> ^  R o s s in i’s “ In f la m m a tu s ”
fro m  " S ta b a t M a te r .” T h e  la t te r  
se lec tio n  w ill  be sung ' in  L a t in  w ith  
A n n a -M a r te  V a u g h n  as solo ist. 
M rs . B ra tto n , J a h e  K o e h le r  and  
M a r g a r e t  V a n  A m b u rg  w ill  be a t 
th e  p ianos  and th e  o rg an .
C lim ax in g  a  w e e k  o f  re lig io u s  
chapels, D r . J o h n  O . G ross, E x e c u ­
tive Secretary o f  th e  M e th o d is t  
Board o f E d y c a tio n  an d  head  o f a ll 
the d e n o m in a tio n a l co lleges, fid - 
dressed th e  s tu d e n t body F r id a y ,  
March 9. In  h is  d iscussion  o f th e  
fundamental re la t io n s h ip  o f  C h r is ­
tian ity  and d e m o c ra c y , D r . G ross  
that th e  p r in c ip le s  o f t ru e  
democracy a re  th o se  o f  re lig io n  
both uphold th e  r ig h ts  o f th e  in ­
dividual
D r. G ross, w hose h e a d q u a rte rs  
are *n N a s h v ille , Tennessee , has  
v is itin g  a ll  th e  M e th o d is t col- 
o f th e  P a c if ic  coast, o f w h ic h  
the College o f  P u g e t .Sound is th e  
®*°*t n o rth e rn , 
j; On W ed n esd ay , M a rc h  7. D r . J im  
i M lliig an S u p e rin te n d e n t o f  P u g et 
♦ Sound D is tr ic t  o f th e  M e th o d is t
j church and a graduate of the Col-
J Of. P u g et S ound , spoke on
; fr ie n d s h ip  and C h r is t ia n ity .
Daring to  be d if fe r e n t  to  be a  
rue Christian” w as th e  th e m e  o f n 
"PCech by R u th  A n n  D o d s w o rth , on
March 8.
T h e  p ro g ra m  p reced in g  th e  ice 
s k a tin g  p a r ty  la s t F r id a y  n ig h t  
fe a tu re d  s e v e ra l n u m b e rs  fro m  th e  
c o n s e rv a to ry . B o tth  th e  C am p u s
(C o n tin u e d  on page 2)
Ice Skate
A n  a ll-scho o l ic e -s k a tin g  p a r ty  
.sponsored by th e  n e w ly  o rg an ized  
S k i C lu b  p ro ved  to  be a  b ig  suc­
cess la s t F r id a y  even in g . 'Preced­
in g  th e  e v e n in g  o f s k a tin g  fu u  stu ­
d e n ts  a n d  fr ie n d s  w e re  tre a te d  to  
an  h o u r ’s fre e  e n te r ta in m e n t in  th e  
Jones H a l l  a u d ito r iu m .
M a s te r  o f cerem on ies  fo r  th e  v a ­
r ie ty  show’ w as G u n n a r  Larson , 
w h o  spiced th e  In tro d u c tio n s  w ith  
his usual g a y ie ty . A m o n g  the  
m a n y  m a n y  p a rtic ip a n ts  w e re  the  
C am p u s T r io  w ho  sang severa l lig h t  
n u m b ers ; th e  v io lin  tr io ;  the  ’S e x ­
te tte  fro m  L a m a m o u r ’ V a u g h n , 
Y o rk  an d  P au lsen . S e v e ra l com edy  
n u m b ers  w e re  g iven  by  th e  C h o ra l 
R e a d in g  g ro u p , in c lu d in g  "T h e  E s ­
k im o  T ra g e d y ,” and  a  request p e r­
fo rm a n c e  o f “T h e  G in g h a m  dog  
and  th e  C a lico  c a t.” N u m ero u s  in ­
d iv id u a l p a r tic ip a n ts  gave a  v a r ie ty  
o f songs, s tories , poems, etc. Som e  
o f those inc luded  In th is  la t te r  
g ro u p  w ere  D on  K elsey, E liza b e th  
A n d e rb c rg , D ix ie  B u lla rd  and oth-
CPS ALUMS MEET 
IN WASHINGTON
"R e n d e zv o u s  In  W a s h in g to n ” is 
th e  th e m e  o f a  lo tte r  fro m  S onya  
Lo ftn efls , C P S  ' I I ,  w h o  to o k  tim e  
o f f  fro m  h e r  d u ties  a t th e  N o r ­
w eg ian  E m b a s s y  to  v is it th e  
L ib r a r y  o f C ongress  w ith  L t . L y u ll 
Jam ieso n , C P S  ’41, and E n s ig n  
J a n e t R o b b in s , G P S  '41, w h e re  th e y  
perused A. E . H o u s e m an  m a n u ­
scrip ts , a  G u te n b e rg  B ib le , an  a n ­
c ien t copy o f  M a g n a  C h a r t  a , and  
o th e r  th in g s  d e a r  to  C P S  students.
In  addition to routlno w ork at 
the Em bassy fo r tho R oyal N o r­
w egian In fo rm a tio n  Service, Miss 
Loft ness has w ritte n  articles on
ers.
F o llo w in g  th e  p ro g ra m  students  
boarded a t ru c k  a n d  headed fo r  
th e  icc r in k . N e w ly  elected o ff i-  
cers o f th e  S k i and S k a te  C lu b  a re  
"F o o zy ” V a u g h n , p res id en t; C a r l 
A in e s s , v ice -p res id en t; and H e le n  
P a t Boom', s c c re ta ry -tre a s u ro r. A d ­
v isor o f th e  g ro u p  Is D r . W a rre n  E .
T o m lin so n .
N o rw e g ia n  h a n d ic ra ft and the  
R o yn l N o rw e g ia n  A ir  F o rce  lodge  
in  C an ad a , she vlsltod th is  lodge  
to  spend th e  w in te r  ho liday . She  
also found tim e  to  see the  S enate  
In  ac tio n , and  to  ta s te  th e  fam ous  
bonn-Boup In tho S enate  c a fe te ria .
fo Ask Vital 
Questions
S tud en ts  on the cam pus are  look- 
in g  fo rw a rd  to  p a rtic ip a te  in  the  
a n n u a l L ife  E m p h a s is  W e e k  fro m  
M a rc h  19-23. T h is  can be m ore  
fu lly  described as a  re lig ious em ­
phasis w eek , d u r in g  w’h ich  students  
can b e tte r  com prehend  th e ir  fa ith ,  
and reded icate  them selves to  the  
b u ild in g  o f to m o rro w . Also, em ­
phasis is placed on th e  com m on  
re lig io u s  h e rita g e  ra th e r  th a n  a n y
d e n o m in a tio n a l ism.
T h e  th e m e  chosen by th e  com ­
m itte e  th is  y e a r  is. " W h a t can I  
believe.” W ednesday, T h u rsd ay , and  
F r id a y , th e re fo re , w ill em phasize  
th e  th re e  fo llo w in g  consecutive
aspects: W h a t  can  I  believe about
m yself?  W h a t can I  believe about
o thers?  W h a t  can  I  believe about
tom orrow ’ ? O n F r id a y  it has been 
th e  usual custom  to  have com ­
m u n io n  serv ice  fo r  a ll w ho w ish to
atten d .
T h e  R ev e re n d  M r. G eorge L. 
Poor, a  recen t sp eaker a t th e  C o l­
lege o f P u g et Sound, has been  
selected as the  p rin c ip a l sp eaker  
fo r  each o f the  th ree  days. M r .  
P o o r is a  g ra d u a te  o f W illa m e tte  
U n iv e rs ity , and to o k  his g ra d u a te  
♦ m in in g  a t Boston U n iv e rs ity . A t  
p ivscn t he is m in is te r  a t  the  M e th ­
odist C h u rch  in  C am as, W ash .
T h o  co m m ittee  th is  y e a r is co m ­
posed o f F ra n k  P rice , D o ris  N e l­
son, and P a u l R aym o n d  I t  is the  
c o m m itte e ’s hope th a t  th is  E m ­
phasis W e e k  w ill be a  v e ry ’ serious, 
en lig h ten in g , and personal a f fa i r  to  
each student. As com m on be lie fs  
m ust be stressed In o rd e r th a t  
th e re  m ay  be u n ity  and a  Lasting
peace.
S tudents  showed p a rtic u la r  in te r­
es t in  the  elections th is  y e a r as a  
la rg e  percentage voted. In  the p r i­
m aries  th e re  w ere  210 votes cast 
o u t o f a to ta l s tudent body o f 
abou t 320. T h e  finals  showed* a  loss 
of five voters in  th a t o n ly  206 voted. 
T h is  shows an increase o f abou t 
15 to  20 per cent o f the studeot 
body over last year's  v o tin g  a v ­
erage.
Board Appoints 
Thomas A. Swayze
The ap p o in tm en t o f T h o m as  A . 
S w ayre. a B o ard  M e m b e r and  
alum nus o f C P S  1 *23). as D ire c to r  
o f P u b lic  R e la tio n s  fo r  th e  C ol­
lege was approved  by  th e  B o a rd  o f  
Trustees d u rin g  its m e e tin g  h e ld  in  
honor of P a tro n s ' and  F o u n d e rs ' 
D ay , F e b ru a ry  21.
P reced in g  th e  m eetin g , a g e n e ra l 
convocation  w as h e ld  in  th e  a u d i­
to r iu m  to  recognize th e  w o rk  done  
fo r  th e  college by  m em b ers  o f  th e  
B o ard  o f T rus tees . A f te r  th e  
academ ic procession o f th e  fa c u lty ,  
patrons, and B o a rd  m em b ers . D r .  
R . F r a n k iin  T h o m p so n . P re s id e n t  
o f the  college, in tro d u c e d  th e  pa­
trons and m em b ers  o f  th e  B o a rd  to  
the s tu d en t body. P a tro n s  p resen t 
w ere M r . E d w a rd  L . B la in e , th e  
C h arles  R e v e ll, D r .  E d w a rd  H .  
c h a irm a n  o f th e  B o a rd . D r .  
Todd, an d  M r . A lfre d  L is te r .
CPS Debate 
Team Travels
O u t o f seven team s  f r o m  as m a n y  
colleges, one C P S  te a m — B a re n t  
Johnson a n d  D o n  B e n n e tt— placed  
in  th e  fin a ls  in debate  a t  th e  a n ­
n u a l N o rth w e s t In te rc o lle g ia te  F o r -  
ensics to u rn a m e n t held  a t  L ln f ie ld  
C ollege, M a rc h  S to  10.
O n  T h u rs d a y  an d  F r id a y  a  p re ­
lim in a ry ’ o f seven rounds w as held  
w ith  th re e  a d d itio n a l rounds on 
S a tu rd a y  fo r  f in a lis ts . O th ers  w ho  
m ade th e  t r ip  fo r  C P S  w ere  John  
S kupen , W a lt  L o ew en ste in  an d  L y le  
L in d e lie n . J o h n  e n te red  in  L in o o ln -  
D oug lasn  s ty le  w h ile  the  o thers  en­
te re d  in  the lo w e r m e n ’s d iv is io n . 
D o n  and  W a lt  en te red  In  im ­
p ro m p tu  w ith  D o n  also p a r t ic ip a t­
in g  In  a f te r -d in n e r  sp eak in g . T h e  
C P S  team s le f t  W tx inesday, M arch  
7, a n d  a rr iv e d  a t  M c M in n v ille  
T h u rs d a y  m o rn in g  a f te r  s ta y in g  
o ver in  P o rtla n d .
#
A n e s tim ated  200 students fro m  
20 schools in  fiv e  w estern  states—  
M o n tan a , Id ah o , W ash in g ton , O re­
gon and C a lifo rn ia — p artic ip a ted .
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Basketball Season 
Ends In Victory
Once again the basketball season has come to  a close. 
The Loggers did not have a norm al schedule due to  the war, 
but they managed to  p lay 13 games over a period o f three and 
one-half months. Fortunately, the team lost only one mem- 
1—  armed forces— Charles
The last gam e o f the  season was  
on M arch  7. 1945, w ith  th e  P ro c to r  
S treet C ream ers o f th e  C ity  League. 
C P S  w on by th e  score o f 59 to  24. 
H ig h  point m an  o f th e  gam e was  
C huck B ro w n  w ith  11 counters. 
Perhaps the  h ig h lig h ts  o f th e  sea­
son w ere the  tw o  contests between  
P L C  and C PS . T h e  la rg est crow ds  
of th e  season w ere  present a t these 
tw o  games. F in e  school s p ir it  w as  
displayed by students fro m  both  
schools, and fu tu re  games are  an ­
tic ip ated  w ith  eagerness. In  the  
f irs t contest, w ith  C P S  as host, the  
m aroon and w h ite  conquered the  
b lack and gold by th e  score o f 46 
to  41. Loesten o f P L C  was h igh  
point m an w ith  17 counters. C PS  
big gun. B ro w n , co m m itted  five  
personal fouls so he had to  leave  
the flo o r e a rly  in  th e  gam e.
The second contest, w ith  P L C  as 
host, saw  the Loggers ag a in  t r ip  
the Lu th eran s , th is  t im e  by the  
score of 29 to  28. As th e  score in ­
dicates, th is  w as a  th r i l l in g  con­
test. and it  was no t k n o w n  w ho  
would be v ic torious u n til the f in a l
gun.
C PS s tarted  its season D ecem ber  
7. 1944, w ith  a  lop-sided v ic to ry  over 
the M cC hord  F ie ld  Negroes. The  
score was 51 to  26. C harles  B ro w n  
of C P S  scored 28 points in th is
game.
S ta rtin g  out the new  year, ‘45, 
C P S  trounced A u to  Sales of the  
C ity  League by t h e  score o f 46 to 
40. Once ag a in  B ro w n  w as high  
point m an  fo r the  College a g g re ­
gate w ith  a to ta l o f  32 counters. 
In c id e n ta lly , th is  w as his h ighest 
score fo r  one gam e d u rin g  the sea­
son. F ive  days la te r  the  college  
q u in te t defeated Boeings by the  
count o f 40 to  37.
F e b ru a ry  14 saw  th e  F ire  D e ­
p a rtm e n t o f the C ity  League fa l l­
ing  before the guns o f the  col­
leg iate  q u in te t by th e  score o f 58 
to  26. A  fe w  days la te r  th e  f ire  
fig h te rs  w ere once again  sm oth­
ered, th is  tim e  by th e  tune o f 60 
to  25. T h e  biggest trounc ing , 
handed out by th e  college group, 
how ever, was ta k e n  by the  A m e ri­
can A ir  F o rce  In tra n s it  N o. 2, 60 
to  18. T h e  season ended fo r  the  
W a r-tim e  V a rs ity  as th ey  trounced  
th e  C ream ers  of the  C ity  League
TU N ELY TIPS
. (C ontinued  fro m  P age 1)
T r io  and th e  V io lin  T r io  p erfo rm ed
and E liza b e th  A nderberg  sang.
B e tty  H e id in g e r S m ith , M a ria n  
Clendenon and V irg in ia  K ild e , 
m em bers o f the Cam pus T r io , w ith
Jeane T h u rb e r, th e ir  accom panist,
|
have perfo rm ed  since th e  firs t of 
th is  m onth  fo r  the  R ed  Cross G re y  
Ladies C apping  Service a t th e  F irs t  
C ongregational C hurch , the Boy  
Scout C ourt o f H o n o r a t  Im m a n u e l 
P resb yterian  C hurch, the  A ll School 
P a rty  on the 16th, the  A. A . U . W ., 
th e  school dance las t S a tu rd ay , and  
together w ith  the v io lin  t r io  p u t on 
tw o  program s fo r  Sections 4 and 5 
a t M ad ig an  G eneral H o s p ita l. A lso  
th ey  sang in the student v a rie ty  
show, d u rin g  a  re lig ious chapel, 
and fo r the Y o u n g  M en's Business  
club. L a te r  in  th e  m onth  th e  g irls  
w ill sing a t  W es te rn  S ta te  H o sp ita l, 
fo r  S. C. A. tom orrow , fo r  the
SEARS, ROEBUCK 
and COMPANY
Broadway a t 18th 
' T  A C O M A
by th e  score o f  39 to  24.
E a r ly  in  the  season a  s tro n g  M c ­
C hord  F ie ld  F ly e r  te a m  cam e to  
th e  g ym  and dum ped  th e  logger  
fiv e  to  th e  t im e  o f 52 to  45. T h e  
b ig  gun o f th e  F ly e r ’s a t ta c k  was. 
H ig g en b o th am , fo rm e r  In d ia n a  
S ta te  s ta r, w ho  d ipped in  20 po ints. 
H o w ever, C h u c k  B ro w n  o f  C P S , 
not to  be outdone, dum ped in  20 
points. L a te r , on D ec e m b e r 19, a  
contest w as held w ith  th e  S ioux  
In d ia n s , w h o  h a il fro m  M o n ta n a . 
T h is  v e te ra n  o u tf i t  subdued C P S  
by the score o f 54 to  31. T h e  n ex t 
day a  w e a ry  te a m , in  a  p rac tice  
gam e w ith  th e  B u c k le y  H ig h  School 
V a rs ity , lost by th e  m a rg in  o f 41 
to  30. L a te r , d e fe a t a g a in  c re p t in  
as th e  custodians fro  m th e  W e s t­
e rn  S ta te  C ustod ia l School o f  B u c k ­
ley dow ned th e  c o lle g ia te  f iv e  by  
the  tune  o f 42 to  33.
T h e  boys w ho  fa ith fu l ly  tu rn e d  
o u t fo r  th e  th re e  and o n e -h a lf  
m o n th  period and thus m ade a  bas­
k e tb a ll te a m  possible w ere : G eorge  
Addison, Bob H e n tze , C h u c k  B ro w n , 
Bob O quist, C h u c k  M o rr is , B ill  
C am pbell, C a r l A m  ess, C h u c k  R e id , 
M in n it t i ,  F re d  H o lm ; and C la ir  
D o n a ld  C ars ten , K e n  H o g g a tt, Bob  
C an d le r. D u r in g  th is  season C h u c k  
B ro w n  obta ined  th e  h ig h es t per- 
gam e p o in t averag e  w ith  18 in  13 
contests.
W ith  th e  b a s k e tb a ll season end­
ed, th e  boys a re  now  tu rn in g  th e ir  
a tte n tio n  to  tenn is, vo lleyb a ll, box­
ing, and so ftba ll.
TH E  PUGET SOUND T R A IL
W. A. A
Lots has happened since w e last 
covered th e  news fro m  th e  g y m —  
th e  f in a l b a s k e tb a ll p la y o ffs  w ere  
held  w ith  th e  ch am p io n  G a m m a  
six c lin c h in g  th e  t it le . B a d m in to n  
has oome and  gone, and  speedball 
is u n d e r w ay. A  com plete  schedule  
o f sports  fo r  th e  re m a in d e r  o f  th e  
sem ester la posted in  lo w e r Jones
h a ll.
F re s h m a n  dance th is  co m in g  S a tu r ­
day, and  on A p r il 10th fo r  th e  re ­
ception a f te r  th e  O rpheus C lub  
C oncert. A t  p resent th e y  p lan  to  
spend th e ir  s p rin g  v a c a tio n  in  m a k ­
in g  a  to u r  o f o th e r schools.
The 22nd o f A p r il has been chosen  
fo r  th e  S unday  a fte rn o o n  concert 
of th e  T r io . I t  w ill  be held  in  Jones  
H a ll  a t  4:00 p. m ., as a re  a ll vesper 
concerts, and th e  guest a r t is t  w il l  
be V io lin is t R o n a ld  K ild e , b ro th e r  
of V irg in ia , and a  s tudent a t  S te w ­
a r t  J u n io r  H ig h  School.
M r. and M rs . B ra tto n  w ere  guest 
a rtis ts  a t th e  m eetin g  o f  the League  
o f W e s te rn  W r ite rs  on th e  17th o f 
M arch , M r . B ra tto n  gave a  short 
ta lk  fo llow ed  by a  group  o f songs 
w ith  M rs . B ra tto n  acco m p an y in g  
him . •
D a te s  o f th e  s w im m in g  m eets, 
o r ig in a lly  scheduled fo r  M a rc h  15 
and 29, have been  ch an g ed  to  
M a rc h  29 an d  A p r il  12 because o f 
the Sophom ore tests. A n o th e r  re­
m in d e r to  the  s o ro rity  an d  In d e ­
pend en t m a n a g e rs — g e t y o u r  team s  
org an ized  in  advance . M u rd e n  
W oods, s w im m in g  m a n a g e r, has  
posted th e  lis t o f  even ts  w ith  w h ic h  
you m a y  check.
A  m e e tin g  o f W . A . A . w as held  
in  th e  Sub las t M o n d a y  a t  w h ic h  
t im e  C a ro l H a m ilto n  and  E v e ly n  
M a rs h a ll w e re  a w a rd e d  th e ir  s w e a t­
ers, an d  a ll-s ta r  a w a rd s  w e re  g iven  
fo r  b a s k e tb a ll, v a lle y b a ll an d  h o ck ­
ey. I t  w as announced  a t  th a t  t im e  
th a t  baseball is to  be rep laced  th is  
y e a r  by speedball, w ith  tu rn o u ts  
b e g in n in g  th e  fo llo w in g  W ed n esd ay  
M a rc h  14. A  v e ry  im p o r ta n t  m e e t­
in g  o f W . A . A . is scheduled fo r  
A p r il 16 w h en  th e  e lec tio n  o f  o f­
fic e rs  w ill  ta k e  p lace.
A n  e n tire ly  n ew  sp o rt to  m a n y  
g ir ls  is b e in g  o ffe re d  by v e rs a tile  
M rs . M a n n  in  h e r  th ird -h o u r  g y m  
class. Y o u  h a v e n ’t  seen a n y th in g  
u n til y o u ’ve w a tc h e d  th a t  lin e  o f  
beauties h id d en  b eh in d  th e ir  gas  
m asks e x p e rtly  f lo u r is h in g  th e  long  
po in ted  fo ils ! I t  fee ls  ra th e r  a w k ­
w a rd  a t  firs t, b u t is fu n  a f te r  one  
gets th e  fe e l o f it . P e rh a p s  w e  can  
plan  an  e x h ib itio n  soon o f  som e o f 
th e  m o re  g ra c e fu l novices.
F ro m  the la rg e  tu rn o u t show n  
W ed n esd ay , speedball is ra p id ly  
g e ttin g  u n d e r w ay . I t  is re p la c in g  
baseball th is  y e a r  a n d  E u n ic e  M o - 
b e fg  has been n am ed  m a n a g e r. T h e  
gam es w il l  co n tin u e  u n til A p r i l  13.
O th e r  sp o rts  scheduled  fo r  th e  
re m a in d e r o f th e  y e a r  a re  as fo l­
lows:
B o w lin g  ends A p r il  19.
A rc h e ry , A p r il  18 to  M a y  11.
T en n is , M a rc h  12 to  M a y  11.
S w im m in g  M eets  M a rc h  15 and
29
IR C  Members 
H ear of Alaska
A t  a  m e e tin g  o f th e  In te r n a ­
t io n a l R e la tio n s  C lub , he ld  a t  th e  
hom e o f  M rs . P a u l S c h iffb a u e r  on 
F e b ru a ry  26, S /S g t . K n u ts o n  g ave  a 
t a lk  on A la s k a  a n d  th e  E s k im o s . 
M rs . K n u ts o n  il lu s tra te d  h e r  hus­
b an d ’s co m m en ts  w ith  K o d a c h ro m e  
slides. T h e  IR C  w as fo r tu n a te  in  
h a v in g  S /S g t. K n u ts o n  speak , as  
he is w e ll a c q u a in te d  w ith  A la s k a , 
h a v in g  served  as  p r in c ip a l o f N o m e
h ig h  school.
R e c e n tly  an  IR C  d iscussion o f  
th e  D u m b a rto n  O ak e s  p la n  w as  
held  a t  th e  hom e o f  D r .  T o m lin s o n . 
H e  led th e  g ro u p  in  a n  in fo rm a l  
discussion, w h ic h  to u ch ed  upon  
such c o n tro v e rs ia l p o in ts  as the  
m a jo r ity  vo te  an d  th e  in te rn a tio n a l
police fo rce .
P la n s  fo r  th e  n e x t th re e  m eetin g s  
in c lu d e  a  v is it  to  W a l t  S u tte r 's  C h i­
nese m u s e u m  o n  M a rc h  26, th e  a n ­
n u a l C h in ese  d in n e r  a t  one o f th e  
d o w n to w n  C h in ese  re s ta u ra n ts , an d  
a  re g u la r  m e e tin g  w ith  a  specia l 
S peaker.
St. Patrick Theme 
Is Dance feature
“K ila r n e y  K a p p e rs ’’ w as th e  
th em e  selected  fo r  th e  a ll school 
d an ce  held  S a tu rd a y  e v e n in g  in  
K lt tre d g e  h a ll. U n d e r  th e  spon­
so rsh ip  o f th e  W a r  c o o rd in a tio n  
c o m m itte e , th e  a f f a i r  h o n o red  75 
service m e n  f ro m  F o r t  L e w is  as 
spec ia l guests. M iss  L u c ille  L u d -  
w ic k  w as  th e  g e n e ra l c h a irm a n  o f  
th e  d a n c e  a n d  w a s  ass is ted  b y  th e  
M isses B a rb a ra  E n g b e rg , H e le n  
J e a n  D a r l in g , T h e lm a  H a rd y , M a r ­
la  C la rk , Jean e  T h u rb e r , a n d  M esr. 
R ic h a rd  E c h e rt.
T h e  e v e r p o p u la r  cam pus t r io  o f­
fe re d  voca l se lec tions  d u r in g  in te r ­
m ission. I t  is com posed o f  M rs . 
K y le  S m ith , M isses M a r ia n  C le n - 
denen  a n d  V ir g in ia  K ild e .
LeSourd’s H ere  
From  Boston U .
T h e  C o lleg e  o f  P u g e t Sound ^  
h ig h ly  ho n o red , a n d  v e ry  proud u 
h a v e  as gu est s p e a k e r  a t  la s t W *j 
nesd ay ’a c h a p e l, D r .  H o w a rd  
L e S o u rd . D r .  L e S o u rd  is  dean  y 
th e  B o sto n  U n iv e rs ity  g radua- 
school, a n d  is a t  p re s e n t on  sat* 
t ic a l leave  w o rk in g  w ith  th e  
can  P a le s tin e  C o m m itte e .
B o th  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  wr 
im pressed  b y  th e  m o s t in te r  
speech w h ic h  in c lu d e d  re fe re n  
th e  w o rk  n o w  b e in g  done by  
c o m m itte e . T h e ir  p r in c ip a l a im  
to  re s to re  P a le s tin e  as a  ho
fo r  re fu g e e  Jew s.
D r . L e S o u rd , u n d e r  th e  aus; 
o f th e  Q u o ta  C lu b , spoke in  J 
H a i l  W e d n e s d a y  e v e n in g  on  
sam e su b jec t. F o llo w in g  th e  1 
th e  p u b lic  w as  In v ite d  to  p & rtic i 
in  an  open q u es tio n  p erio d .
M rs . L e S o u rd , N a t io n a l Spot) 
o f K a p p a  P h i,  th e  M e th o d is t  
lege w o m e n ’s c lub , is aocom pan; 
h e r h u sb an d  o n  th e  to u r . D  
th e  t r ip  she is v is it in g  m a n y  o f  
c h a p te rs  a t  colleges a n d  u n iv  
ties . A  lu n c h e o n  in  h e r  h o n o r  
h eld  W e d n e s d a y  noon in  K i t t e  
H a l l  fo r  th e  ca m p u s  c h a p te r  
bers, patronesses a n d  in te  
fr ie n d s  o f th e  c lub . M is s  J  
S h a f fe r  w as  c h a irm a n  o f  th e  a f f  
a n d  th e  M isses J o la fe rn  T o rg e  
an d  R u th  A n n  D o d s w o rth  acted  
hostesses. F o llo w in g  th e  lu n  
M rs . L e S o u rd  spoke on K a p p a  
w h a t a d v a n ta g e  i t  o ffe rs  th e  
bers, an d  w h a t  th e  g ir ls , o v e r  
ac tives  in  th e  U n ite d  S ta tes , 
acco m p lis h  th ro u g h  it .
A  f ire s id e  e v e n in g  w as sp en t 
M rs . L e S o u rd  d u r in g  th e  le 
p e rio d  a t  Jones H a l l  b y  D r .  
S ourd . O v e r  50 g ir ls  cam e to  li 
as she to ld  som e o f  K a p p a  P  
h is to ry , and  la te r  as she to ld  
H e n r ie t ta  Szold , th e  g re a t  J e  
w o rk e r . T h u rs d a y  M rs . LeSo; 
spoke to  a  g a th e r in g  a t  th e  
on th e  s u b je c t " W o m e n  in  th e  
W a r  W o r ld .”
Monday, March 1®,
F o r College W ear
3-Piece Suits 
Skirt, Jacket and Slacks 
Sweaters Just A rrived
W A S H IN G T O N  SPO RTS SH O P
9 1 8  Pacific  Avenue
PROCTOR 
ICE CREAMERY
3813 26th A  P ro c to r— P R  9066
fo r
POPCORN
Home-Made Ice Cream
Q a L e A .
A P P A R E L
{) 2 J  f ^ r o a d L u /  a. i f  , j  a  4. ^
Di s t i n c t i v e  P R I N T I N G . . .
BOOKLETS PROGRAMS 
MAin 6768
STATIONERY
  714 Pacific Avenue
ALLSTRUM PRINTING CO.
La
a nd
B l y t h e ’ s  M e s i t  M s f k c t
3118 North 21st Street
F L O W E R S
for every occasion
—
C O R S A G E S
F A R L E Y ’ S 
F l o r i s t s
6th and Anderson M A . 1129
THE BEST FOOD
P L U S
THE BEST SERVICE
jc
Open All Night
THE MECCA
1156 Com m erce
Fulton’s Bakery
2813 6th Avenue 
MAin 9722
KENNEL - ELLIS
A r t la t  P h o to g ra p h e rs  
9tJi an d  Broadway—MAin 7Sit 
403 Broadway T h e a te r  Bulldluf
